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Технология пути пониженной вибрации LVT (Low Vibration Track), одна 
из первых в мире безбалластных конструкций верхнего строения пути, успела 
зарекомендовать себя при реализации многих известных и престижных 
железнодорожных проектов. (Рис.1) К ним относятся крупнейшие проекты 
«Gotthard Tunnel», «Lötschberg Base Tunnels» и «Channel Tunnel», которые, в 
свою очередь, входят в ТОП-5 самых длинных железнодорожных тоннелей мира. 
путь пониженной вибрации – позволяет снизить уровень шума примерно на 10%, 
в среднем по станциям он снижается с 80 до 72 децибелов. Срок службы LVT-
путей до капитального ремонта составляет 40 лет, а содержание обходится 
на 20% дешевле по сравнению с обслуживанием старых конструкций, чего 
удается достичь благодаря высокой износостойкости всех элементов такого 
пути. Система зарекомендовала себя как идеальное решение понижения 
вибрации, не только на высокоскоростных линиях, где LVT является 




Рисунок 1 – путь пониженной вибрации LVT 
 
LVT система состоит из (Рис.2) : 
1. Бетонного блока; 
2. Эластичной деревянной прокладки; 




Рисунок 2 – LVT система 
 
Основными преимуществами такой системы являются: 
1. Защита от вибрации; 
2. Низкая стоимость монтажа системы; 
3. Мобильность производства бетонных блоков; 
4. Точность укладки; 
5. Вожможность использования системы с любым типом 
крепления(APC,ЖБРШ,ЖБР,VOSSLOH); 
6. Возможность отслеживания технического состояния в течении всей 
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